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Karya tulis ini saya persembahkan kepada : 
Kedua orang tua saya, Kakek dan nenek saya yang saya sayangi, kedua adik 
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“Disatu baris yang error terdapat banyak pelajaran yang bisa di ambil”. 
 
“Dunia memang kejam bagi mereka yang tidak punya Brewok”. 
 
“Takdir setiap manusia memang telah ditentukan sejak mereka lahir, tetapi 













Di SMA N 2 biak kota dalam mengelola data siswa berupa nilai, belum ada 
aplikasi yang membantu guru untuk mengelola nilai, guru masih menggunakan cara 
lama dimana data siswa akan langsung diinputkan ke program excel, yang mana 
dengan cara ini sangat membutuhkan ketelitian yang ekstra untuk menginputkan data 
nilai siswa. 
 
Sistem yang dibangun berbasis web  menggunakan pola MVC dan bahasa 
pemrograman PHP dengan  laravel dan ajax sebagai framework-nya dan basis data 
menggunakan  MySQL, dengan tabel terdiri dari tabel users, tabel guru, tabel siswa, 
tabel kelas, tabel jurusan, tabel mapel, tabel mapel_siswa. 
 
Informasi yang diberikan untuk siswa dan guru di sistem ini yaitu berupa nilai 
siswa, daftar guru, daftar siswa, daftar kelas, daftar jurusan. Nilai siswa akan di cetak 
dan diserahkan ke siswa. 
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